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Amb quina il·lusió i quins reptes afrontareu com a
presidenta del Comitè d'empresa de la Universitat?
Vaig ser membre de la Junta de PDI com a ajudanta fa
anys i ara, com a professora contractada doctora, és
la primera vegada que form part del PDI laboral dins
el Comitè d'empresa. Ho faig amb molta il·lusió,
perquè des que s'iniciaren els tràmits de la LOU em
vaig implicar a analitzar i informar dels canvis que ens
arribaven i que tant ens han afectat als professors
que, com jo, aleshores estàvem en formació. Ara, sis
anys després de l'adopció d'aquesta llei, realment tot
està encara per fer en matèria de PDI laboral i per
això mateix tenc moltes ganes de fer-hi feina. 
Quines creus que són les necessitats i les reivindi-
cacions que heu de defensar?
N'hi ha moltes. En primer lloc s'ha de reconèixer la
igualtat de drets i deures davant del personal
funcionari PDI, ja que aquesta és la principal
filosofia del conveni. També reivindicam aquestes:
- redactar i posar en vigor un conveni col·lectiu
- possibilitat d'accés a càrrecs de gestió
- millora de les retribucions, inclosos els triennis i
quinquennis
- reconeixement de mèrits d'investigació (analogia
amb els sexennis d'investigació del PDI
funcionari)
- manteniment i millora dels complements
autonòmics
- equiparació dels beneficis socials
- reconeixement del professorat associat i millora
de les seves retribucions
Resol la reforma de la LOU els problemes que
tenen els PDI-contractats laborals?
La modificació de la LOU elimina la figura de PDI
laboral com a col·laborador de manera anàloga amb
els TEU. Crec que la transitòria de la LOU, que
explicita que els col·laboradors amb títol de doctor i
acreditats com a contractats doctors passen
directament a contractats doctors és un dels fets
més interessants per al PDI laboral. També es millora
la situació dels ajudants que, abans de la reforma,
havien de trencar la seva relació laboral amb la UIB
una vegada eren doctors, una mesura poc pensada
per a universitats d'àmbit insular.
A més, fruit de la feina del darrers mesos s'ha
entregat el projecte de conveni col·lectiu durant el
mes de juliol a la UIB. El mes de setembre es
resoldran temes estrictament de forma i legals, i a
partir del mes d'octubre començarem la negociació
política. Esperam tenir conveni per a finals d'any i
que entri en vigor el dia 1 de gener de 2008. q
MARGALIDA CAPELLÀ,
presidenta del Comitè
d'empresa de la Universitat,
compromesa a aconseguir
millores laborals
Margalida Capellà i Roig, presidenta del Comitè d'Empresa de la UIB, és
professora del Departament de Dret públic a l'àrea de Dret internacional públic.
Està especialitzada en Dret internacional penal i Dret internacional dels drets
humans. És responsable dels grups en risc d'exclusió social a l'Oficina d'Igualtat
d'Oportunitats de la UIB. 
